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化。到了元代 ,“一方面 , 宋儒存天理、
灭人欲的教条 , 越来越松弛无力 ; 另一
方面 , 在城市经济繁荣、市民阶层日益
壮大的情况下 , 尊重个人意愿、感情乃
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元代 , 向往儒家理想人生的戏曲作家多陷在无穷的苦闷和困惑之中 , 他们
在实现理想的路上不得不忍受现实人生的冲击。由于中国的大部分戏曲作
家都是从小深受儒学思想教育的文人 , 儒家思想在其心灵上打下深深的烙





她三岁丧母 , 七岁便被父亲典与人家去做童养媳。她孝敬婆婆 , 在公堂上 , 窦娥屈
招药死张驴儿之父 , 主要原因是怕婆婆受刑 ; 临刑前还要求绕道 , 是怕婆婆见了难
受。为了他人的平安而将自己的生死置之度外 , 背负上了沉重的精神十字架。她的
鬼魂在复仇后即将离开人世 , 还体念婆婆的老来无依 , 央求父亲将之收养 , 代为尽
孝。
窦娥的形象中 , 凝聚着儒家文化鲜明的伦理道德信念 , 这是不容置疑的。对
此 , 有许多学者持有不同的意见 , 吴小如认为关汉卿把窦娥处理为封建礼教和封建
法制的信奉者和依赖者 : 一方面写出了她的正直倔强 , 不受威胁 , 不怕强暴 ; 另一





法 , 而更多的是出于对孤寡的义务感。③张燕瑾认为 , 写窦娥为了尽孝、相信命运、
苦修来世 , 具有浓厚封建阶级思想意识的女子 , 走向了反抗叛逆的道路。“窦娥是
吸吮着封建思想的乳汁成长起来的。封建阶级用他们所提倡的道德 , 塑造出了窦娥
这样的人 , 却又亲手杀害了这样的人 , 社会的黑暗、混乱不言自明。这样的社会 ,
它的存在还能是合理的吗 ? 像窦娥这样的‘顺民’都忍无可忍 , 被社会逼反了 , 发




道。只要不是行为偏激的“愚孝”, 对于长辈的赡养服侍 , 向来就是中华民族的美
德。体现出的是中华文化尊老敬老、饮水思源的人性化的重要方面。窦娥不顾自己
冤枉 , 舍生取义 , 既行“孝”又行“义”, 善于牺牲自我 , 救得他人的精神是中国
封建伦理道德中最具有悲壮和神圣色彩的观念。对于关汉卿来讲 , 这样构思剧情 ,
不仅是为了戏剧矛盾冲突的发展而设计 , 也是为了歌颂窦娥的“孝义”之举。通过
窦娥的“孝义”与“邪恶”进行了强烈的对比 , 突出了“邪恶”在社会上的存在 ,
揭示出黑暗社会的罪恶。而剧中窦娥对婆婆的行为 , 不仅体现了这种人性化的温
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义行壮举 , 符合儒家文化中的“舍生取义”的价值取向。
在评价戏剧作品、作家时 , 是不能超越其所生活的社会类型的。关汉卿生活在
元代封建社会 , 必然要带有那个时代的社会属性 , 也是不能完全或绝对超越那个时
代和社会而独自生发出超越另类的思想和行为的。“孝义”突出表现窦娥人性“善”
的性格。是对“这一个”人物的集中塑造。为保护婆婆行“孝义”是符合伦理道德
的 , 是“善义”的行为。中国传统文化是一种具有浓重道德色彩的人本关怀 , 具有
鲜明的道德伦理特征。这在《窦娥冤》中得到了突出的表现。元朝是中国历史上第
一个异族统治 , 伦理淡薄的草原文化与传统中原文化有着严重的冲撞 , 致使当时社
会纲常松弛 , 风气日益淫废。关汉卿笔下窦娥的孝行 , 弘扬了汉民族的伦理道德。
关汉卿宣扬用伦理道德来维系和建构理想和谐的社会与正常健康的人际关系的观
念 , 从一定程度上讲 , 是有积极意义的。
(二) 蕴含着伦理道德观念的典故




桩抗旱三年 , 见《汉书·于定国传》。在剧中对这些来源作者都特地指出 , 窦娥自己
相信这些誓愿能够实现 , 她说 :“你道是暑气暄 , 不是那下雪天 ; 岂不闻飞霜六月
因邹衍 ?”“做甚么三年不见甘霖降 ? 也只为东海曾经孝妇冤。”关于东海孝妇的冤
情 , 通过窦天章之口又详细叙述了一遍 :“昔日汉朝有一孝妇守寡 , 其姑自绕身死 ,
其姑女告孝妇杀姑。东海太守将孝妇斩了。只为一妇含冤 , 致令三年不雨。后于公
治狱 , 仿佛见孝妇抱卷哭于厅前 , 于公将文卷改正 , 亲祭孝妇之墓 , 天乃大雨。”
东海孝妇的故事只是传说 , 在《窦娥冤》中却化成了现实。东海孝妇无意中洗刷了
自己的冤情 , 实际上 , 她对自己能否伸冤并没有完全的把握。窦娥却不同 , 她主观
上相信自己肯定能感天动地 , 结果也实现了她的主观愿望。
关汉卿对人间存在“善”的伦理道德的高扬和称颂 , 也是发自人性“真善美”
的“自然”之音。王国维曾说过 : “元曲之佳处何在 ? 一言以蔽之 , 曰 : 自然而已
矣。古今之大文学 , 无不以自然胜 , 而莫著于元曲。盖元剧之作者 , 其人均非有名
位学问也 ; 其剧作也 , 非有藏之名山 , 传之其人意也 , 彼以意兴之所至位之 , 以自
娱娱人。关目之拙劣 , 所不问也 ; 思想之卑陋 , 所不讳也 ; 人物之矛盾 , 所不顾
也。但摹写其胸中之感想 , 与时代之情状 , 而真挚之理 , 与秀杰之气 , 时流露于其
间 , 故谓元曲为中国最自然之文学 , 无不可也。”⑥蕴籍在关汉卿《窦娥冤》中的就
是缘自他内心深处的“自然”之声。元代社会 , 杀伐之声阵阵 , 民不聊生极多 , 民
族矛盾和阶级矛盾横生 , 儒生出路无门 , 所以传统的“仁、义、礼、智、信”缺
席 ,“礼崩乐坏”伦理道德沦丧 ⋯⋯等等“时代之情状”, 都集会于作者胸中而倾注
于笔端 , 即“摹写其胸中之感想”,“流露于其间”的自然是“真挚之理 , 与秀杰之
气”了。
二、《窦娥冤》反映的政治理念
(一) 期望通过“科举”达到参与政治 , 实现“治世”的理想
关汉卿心中总是涌动着不灭的传统文人理想 , 并将其诉诸笔端 , 实际上也是他
“政治理念”的一种表现。不仅希望读书人通过科举进入仕途 , 转变穷困的境遇 ,
更主要和更重要的是 , 通过文人科举的成功 , 达到参与政治的目的 , 使理想的政治
清明的社会得以实现。所以他在《窦娥冤》楔子中写窦天章由“幼习儒业 , 饱有文
章 ; 怎奈时运不通 , 功名未遂”、穷困潦倒、不得已靠卖女儿换取赶考盘缠的儒生。
在《窦娥冤》第四折中写他经过“十六年光景 , 自到京师 , 一举及第 , 官拜参知政
事。”又“只因老夫廉能清正 , 节操坚刚 , 谢圣恩可怜 , 加老夫两淮提刑肃政廉访
使之职 , 随处审囚刷卷 , 体察滥官污吏 , 容老夫先斩后奏。⋯⋯老夫身居台省 , 职
























几种“恶”: 贪官型的“恶”人 , 如桃








上存在着共同之处 : 首先是道德败坏 ,
恃强凌弱 , 损人利己 , 无赖成性。赛卢
医毫无医德. 他打着行医的恍子骗取钱
则 , 更为了赖钱 , 以强大侵害弱小 ; 张
驴儿毫无廉耻 , 流氓成性 , 为了霸占孤
母寡女及其家产 , 不择手段 , 肆意践踏
他人的意志尊严 ; 桃杌太守则毫无官
德 , 为了捞取钱财 , 不惜贪赃受贿 , 以
手中权力摧残无辜。其次是目无法纪 ,





来 , 杀人不过儿戏 ; 桃杌太守作为一名
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终被杀掉 , 冤案得到了平反 , 这虽然是虚幻的 , 但表达的精神实质却是真实的。中
国文化的类型是伦理文化 , 伦理社会的一切冲突都是善恶冲突 , 善恶冲突的结果 ,
必然形成“善有善报 , 恶有恶报”的结局 , 关汉卿在《窦娥冤》中 , 正义得到了伸
张 , 人性得到了张扬 , 邪恶受到了严惩。张驴儿被剐一百二十刀处死 , 楚州太守桃






感 , 对于善的行为能够有道德上的满足和追求 , 对于恶的行为能够有道德上的批判






世之间的行为和结果是循环、轮回的 , 三世的因果报应关系决定命运能被改变 , 如
果今生的命运不好 , 就通过今生的修行来使来世的命运好转。窦娥感叹自己的身
世、抒发自己的情怀 , 特别为婆婆和自己的守寡日子而叹惋 , “我从三岁母亲身亡
后 , 到七岁与父分离久。嫁的个同住人 , 他可又拔着短筹 , 撇的俺婆妇每都把空房
守 , 端的个有谁问 , 有谁瞅 ?”现实的生活和窦娥的理想是有差距的 , 她将这个结
果归结为命运和报应 ,“莫不是八字儿该载着一世忧 ? 谁似我无尽头 ! 须知道人心
不似水长流。”“莫不是前世里烧香不到头 , 今也波生招祸尤 ?”, 因此她很快找到了
答案 :“劝今人早将来世修。我将这婆侍养 , 我将这服孝守 , 我言词须应口。”由于
对命运的认同 , 窦娥放弃了对现世幸福生活的追求 , 将希望寄托于来世。窦娥做出
了牺牲 , 她的牺牲也达到了孝或义的伦理目的。她在做出牺牲的时候是无怨无悔
的 , 而且她的行为最终也得到了回报。
李渔在《闲情偶寄》中特地谈到戏曲的教化对象 : “窃怪传奇一书 , 昔人以代
木铎 , 因愚夫愚妇识字知书者少 , 劝使为善 , 诫使勿恶 , 其道无由 , 故设此种文
词 , 借优人说法 , 与大众齐听。谓善者如此收场 , 不善者如此结果。使人知所趋
避 , 是药人寿世之方、救苦孤灾之具也。”⑧在中国的伦理价值体系中 , 最基本的判
断是善与恶 , 区分善恶的标准则是伦理道德。善的人是遵守伦理道德、维护道德秩
序的人 , 而恶的人则是不遵守伦理道德 , 破坏道德秩序的人。在现实世界中 , 善恶
冲突的结果有两种可能 : 善获胜或恶获胜。然而最终的结果将只有一种 : 善获得绝
对的胜利。正义的天道和公平的鬼神对一切做出了最终的裁决。“责任感与自我牺
牲是使普通民众变得高尚的美德。无论什么噩运降临 , 有德行的人 , 必定鞠躬尽
瘁 , 死而后己。他相信 , 最终 , 或今生或来世 , 自己会获得公理。”⑨在窦娥这样的





教。人们对鬼神的观念与孝有一定的联系。“宗庙致敬 , 鬼神著矣。孝悌之至 , 通
放神明 , 光放四海 , 无所不通。”⑩人死后成为鬼 , 鬼与神受到同样的礼遇。在世时
子女要侍奉父母 , 父母过世后则受祭祀之礼。“为之宗庙 , 以鬼享之。春秋祭祀 ,
以时思之。”λϖ “夫然 , 故生则亲安之 , 祭则鬼享之”。λω在元杂剧中 , 鬼和人没有什
么实质性的差别 , 除了鬼的行动范围要受门神的限制以外。窦娥鬼魂的说话和行动
与她作为人时没有什么区别 , 只不过换了一个身份。然而鬼比人有优势。一般人有
怕鬼的心理 , 因此在鬼前不敢撒谎 , 做贼心虚的恶人也不例外。另外 , 官吏也相信
鬼说的话 , 因此冤鬼就有可能伸冤。窦娥鬼魂一上场 , 张驴儿就害怕 , 对窦娥的指
责也不敢抵赖 , 只要求有对质的人证。当窦娥弄灯、翻文卷时 , 窦天章像一般人一
样也怕鬼 , 窦天章相信了她的话 , 答应
为她作主。另外鬼魂的行动相当自由、
来去自如。窦天章在审问张驴儿时 , 张
驴儿抵赖 , 这时窦天章说 : “我那屈死
的儿呀 , 这一节是紧要公案 , 你不自来
折辩 , 怎得一个明白 , 你如今冤魂却在
哪里 ?”窦娥鬼魂马上上场。窦娥鬼魂
可以在光天化日之下见人 , 她可以和张
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